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От уровня обеспечения безопасности предприятий, фирм, банков и 
финансово-кредитных институтов в различных секторах экономики во многом 
зависит успех предпринимательской деятельности на внутреннем и внешнем 
рынках страны. 
В сложившихся условиях актуальным и своевременным является 
систематизация международного опыта работы институтов экономической и 
предпринимательской безопасности. Полезным представляется изучение опыта 
и результатов деятельности государственного акционерного общества «Кредит-
Бюро» в период НЭПа в системе экономической безопасности СССР, а именно 
опыта по выдаче справок о кредитоспособности «Кредит-Бюро». Деятельность 
государственного акционерного общества по выдаче справок о 
кредитоспособности «Кредит-Бюро» была связана с проведением мероприятий 
по обеспечению безопасности национальной экономики, предотвращению 
риска потери прибыли и сохранению факторов производства хозяйствующих 
субъектов в различных секторах народного хозяйства, устранению нездоровой 
конкуренции, определению кредитоспособности синдикатов, трестов, 
предприятий, иностранных и концессионных фирм, банков, их финансово-
экономического положения, деловой репутации и т.д. Вся аналитическая и 
конфиденциальная информация о хозяйствующем субъекте собиралась в 
справке о кредитоспособности и представляла собой оперативные сведения о 
материальных и нематериальных активах, конкурентоспособности 
предприятия, его кредитоспособности, что было необходимо владельцу справки 
для выстраивания конструктивных деловых отношений с этим предприятием. 
Кроме производства основного информационного продукта – справок о 
кредитоспособности, государственное акционерное общество «Кредит-Бюро» 
предоставляло и другие услуги, связанные с обеспечением безопасности в 
отдельных отраслях рыночной экономики страны в период НЭПа. 
Основываясь на обобщении исторического опыта формирования системы 
предпринимательской безопасности, целесообразно рассматривать такие пути 
модернизации деятельности современных государственных и 
негосударственных структур предпринимательской безопасности Украины:  
1) создание единого информационно-аналитического центра по 
правовому и организационно-методическому обеспечению современных служб 
экономической и предпринимательской безопасности;  
2) использование техники оперативного сбора и обработки 
экономической информации по заказам клиентов из различных секторов 
экономики;  
3) поиск и создание надежных источников финансово-экономической 
информации для производства качественной информационной продукции для 
потребителя;  
4) расширение сети региональных и зарубежных структур экономической 
и предпринимательской безопасности;  
5) организация помощи иностранным деловым партнерам в поиске 
надежных украинских партнеров;  
6) подбор и подготовка кадров для служб предпринимательской 
безопасности;  
7) обеспечение комплексной экономической безопасности 
предпринимательства. 
 
 
